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東 北 大 学 1 学 部 建 築 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 建 築 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
博 士 課 利 修 了
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昭 和 3 年 2 月 9 日 生
広 島 県
職 歴
昭 和 3 8 年 4 月
昭 和 3 鵠 三 4 月
昭 和 4 0 年 4  "
昭 和 4 2 守 . 1 0 月
昭 和 4 7 年 2 月
昭 和 5 4 年 1 0 月
昭 和 5 6 作  7 月
昭 和 6 2 年 6 月
東 北 大 学 文 部 技 官
ガ エ 学 部 助 手
ガ ガ 講 怖 に 昇 任
寺 院 建 築 研 究 指 導 の 六 め 韓 国 延 世 大 学 に 出 張
( 昭 和 4 2 q ・ 1 1 月 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 助 教 授 に 昇 任
在 外 研 究 院 と し て ス ペ イ ン , ア ル ハ ン ブ ラ 宮 殿 研 究 の 九 め に 出 張
( 昭 和 5 9 年 1 2 月 ま で )
古 宮 博 物 院 に て 小 国 建 築 に 関 す る 研 究 の ナ こ め , メ ト ロ ポ リ タ ン 東 洋
美 術 研 究 所 よ り 台 湾 に 出 張 ( 昭 和 5 6 年 8 児 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 教 授 に 昇 任
日 本 建 築 学 会 支 部 共 通 事 柴 競 技 設 計 人 賞
' 小 都 市 に 建 つ 小 病 院 "
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平成2年10月
昭和37.4~昭和38.3
1970年4月
学会ならびに牡会における活動
日本建築学会評議員 昭和49~51,52~54,61~63
昭和認年より現在日本民俗建築学理事
多賀城跡闘査研究指導員
秋田県角館町伝統敵建築物群保存地区保存対策調査研究会委員
宮城県環境美化審議会専門委員
日韓建築史に関する特別講簑のため韓国国立ソウル産菜大学より招
請(平成2年Ⅱ月まで)
日本学術振興会奨励研究生
韓国国立ソウル産菜大学名誉教授

1. 「多賀城跡調査報告1(多賀城廃寺跡)」
遺跡の建築学的考察
「農村舞台の総合的研究」
農村鐸台の諸形式(拝殿形式を中心に)
陪会巻上瑠璃」
絵巻上瑠璃の建築描写について
「日光東照宮の文様」
日光東照宮の建築と装飾
「宮城県の研究7」
宮城県のハリストス正教会建築断章
「北海道・東北地方の住まい習俗」
宮城県の農家の構えと生活
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作
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目
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録
5.
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昭和"年3月
1
昭和46年3月
論文,共著論文
陸奧国分寺址発掘調査によって判明せし二,
三の問題
地方に於ける餐台の諸形式について
1.
宮城県教育委員
会・吉川弘文館
桜楓社
昭和52年4月
2.
昭和55年3月
3.神社祭祀用建築としての舞殿について
昭和58年3月
都書院
4.
昭和58年Ⅱ月
春日神社と春日若宮の祭祀用社殿の関係につ
いて
5.
清
On Architecture of Russlan orthobox
Churches ln Japan.
文
明玄
昭和33年10月
堂
昭和35年10月
日本建築学会研
究報告集兜号
日本建築学会論
文報告集66号
日本建築学会論
文報告集69号
日本建築学会論
文報告集76号
東北大学工学報
告31号
昭和36年10月
昭和37年9月
昭和41年5月
ま書房
書房
、
?
???
26 . 神 社 建 築 と し て の 東 照 宮 の 性 格
フ .
日 本 古 代 住 居 の 床 に つ い て
( 韓 国 と の 関 係 を 中 心 に )
8 . 堂 庭 廃 寺 宝 塔 跡 に つ い て
9 .
古 墳 の 造 形
一 宮 城 県 大 郷 町 諏 訪 古 墳 の 例
家 形 埴 輪 に み ら れ る 建 築 形 態 に つ い て
1 0 .
昭 和 甥 年 3 月
花 道 一 考
1 1 .
昭 和 4 3 年 1 0 月
東 北 大 学 建 築 学
報 1 2 号
日 本 建 築 学 会 大
会 学 術 講 演 梗 概
集
日 本 建 築 学 会 大
会 学 術 講 演 梗 概
集
日 本 建 築 学 会 東
北 支 部 研 究 報 告
集 1 8 号
東 北 大 学 建 築 学
報 1 4 号
日 本 建 築 学 会 大
会 学 術 講 演 梗 概
集
日 本 建 築 学 会 大
会 学 術 講 演 梗 概
集
日 本 演 劇 学 会 紀
要 1 7 号
東 北 学 院 大 学 東
北 文 化 研 究 所 紀
要 1 0 号
日 本 建 築 学 会 北
陸 支 所 研 究 報 告
集 2 2 号
日 本 建 築 学 会 計
画 系 論 文 報 告 集
3 6 5 号
1 2 .
昭 和 4 年 8 月
古 代 山 城 問 に み ら れ る 位 置 関 係 ( 北 九 州 ~ 近
畿 )
形 成 期 に お け る 能 舞 台 の 形 態 に つ い て
1 3 .
昭 和 4 6 年 1 0 月
1 4 .
古 代 東 北 地 方 の 城 柵 相 互 闇 に み ら れ る 位 置 の
関 係
昭 和 4 7 年 Ⅱ 月
1 5 .
昭 和 娼 年 1 0 月
北 陸 地 方 に お け る 諸 国 府 の 位 置 の 関 係 に つ い
て
飯 野 八 幡 宮 古 絵 図 考
] 6 .
昭 和 5 2 年 1 0 月
昭 和 認 年 3 月
昭 和 5 4 年 3 月
昭 和 U 年 6 月
昭 和 6 1 年 7 月
前室付本殿の成立に関する一考察17.
18.韓国伝統本造建築と関口部比例特性に関する
研究
韓国伝統本造建築と建具比例特性に関する研
究
中世津軽山王坊遺跡について
19.
20.
日韓禅宗寺院の塔婆について21.
昭和62年4月
昭和63年10月
日本建築学会計
画系論文報告集
374号
大韓建築学会論
文集
大韓建築学会論
文集
日本建築学会大
会学術講演梗概
集(中国)
日本建築学会大
会学術講演梗概
集(中国)
平成2年10月
3
平成2年10月
平成2年10月
